


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































EKCGBIKE" DKFK" BM"SFEKF" CS"EKIBWKF"SM" SPF" K_BCUFKIGCKE"YFBSFBCBKQ" ]T" CDK" KME"SZ" CDK"










































































































































































































































































































































































































































!" 'DBQ" IKJBQIGCBSM" HBII" ]PBIE" SM" CDK" K_CKMQBWK" QKOSMEGFT" IKJBQIGCBSM" CDGC" CDK"
7SWKFMLKMC"]FSPJDC"ZSFHGFE"PMEKF"CDK"0+"@ABCDEFGHGIN"$OC"#=!["CS"KMQPFK"CDK"


















!" 'DK"7SWKFMLKMC"HBII" GIQS" OSMCBMPK" CS" YFSJFKQQ" IKJBQIGCBSM" CS" OSL]GC"LSMKT"








































































































































































































































































































































EBQKGQK" ]PFEKMa" 'DK" +\" JSWKFMLKMC" DGQ" ]KKM" IKGEBMJ" G" JIS]GI" KZZSFC" CS"







m" $FSPME" #=^===" QKFBSPQ" %/2" BMOBEKMCQ" GFK" FKYSFCKE" BM" 0MJIGME" KGOD" TKGFa"
(KYSFCBMJ" SZ" BMOBEKMCQ" BQ" GM" KQQKMCBGI" YGFC" SZ" CDK"%/26Q" G]BIBCT" CS" IKGFM" GME"
YFSCKOC"CDK"QGZKCT"SZ"YGCBKMCQ"BM"CDK"ZPCPFKa"
"
m" 9GFJK" QOGIK" YP]IBO" BMfPBFBKQ" OSQC" CDK"%/2"LBIIBSMQ" GME" EBWKFC" WGIPG]IK"%/2"


















t" 'DK"7SWKFMLKMC" BQ"YFSWBEBMJ"OSPMOBIQ"HBCD"GM"GEEBCBSMGI"e!"]BIIBSM" ZSF"
GEPICQ" GME" ODBIEFKM6Q" QSOBGI" OGFK" BM" KWKFT" TKGF" SZ" CDBQ" 1GFIBGLKMCa" &M"
GEEBCBSM^" CDK"JSWKFMLKMC"HBII" OSMQPIC"SM"G"#"YKF"OKMC"YFKOKYC" CDGC"HBII"
KMG]IK"OSPMOBIQ"CS"GOOKQQ"G"ZPFCDKF"e?=="LBIIBSM"ZSF"GEPIC"QSOBGI"OGFK"ZSF"




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!" &M" #=!?" CDK" JSWKFMLKMC" BMCFSEPOKE" G" ?Y" ODGFJK"SM" QBMJIK" PQK" OGFFBKF" ]GJQ"
@FKEPOBMJ"QGIKQ"SZ"QBMJIK"PQK"]GJQ"BM"CDK"]BJ"QPYKFLGF`KCQ"]T"R="YKF"OKMCNa""
"
!" &M" #=!R"HK" BMCFSEPOKE"G" ]GM"SM"LBOFS]KGEQ" BM" OSQLKCBO" GME"YKFQSMGI" OGFK"






!" 1P]IBQDKE" BM"4GMPGFT"#=!R^"SPF",IKGM"$BF"2CFGCKJT"DGQ"]KKM"YFGBQKE"]T" CDK"
ASFIE"/KGICD")FJGMBQGCBSM"GQ"nGM"K_GLYIK"ZSF"CDK"FKQC"SZ"CDK"HSFIE"CS"ZSIISHo"




















AK" DGWK" EKOGF]SMBQKE" ZGQCKF" CDGM" GMT" SCDKF"7#=" MGCBSM" QBMOK" #===^" GFK" G"
HSFIEUIKGEKF" BM"SZZQDSFK"HBME^"GME" CDKFK"GFK"MSH"MKGFIT"3==^===" dS]Q" BM" ISH"
OGF]SM"BMEPQCFBKQ"GME"CDKBF"QPYYIT"ODGBMQa""
"










t" $MMSPMOKE" GM" &MEPQCFBGI" 0MKFJT" 'FGMQZSFLGCBSM" -PME"HBCD" eV!?L" SZ"












CDGM" HK" ZSPME" BC" GME" OGCGITQK" BMWKQCLKMC" BM" JFKKM" BMZFGQCFPOCPFK^"
CKODMSISJBKQ"GME"QKFWBOKQa"
"
t" $MMSPMOKE" CDGC" CDK"+\"HBII"ESP]IK" BCQ" BMCKFMGCBSMGI"OIBLGCK" ZBMGMOK" CS"
e!!aX"]BIIBSM"BM"CDK"YKFBSE"#=#!"CS"#=#?a"
"
m" AK" HBII" ]PBIE" SM" SPF" YFSJFKQQ" HBCD" GM" GL]BCBSPQ" YFSJFGLLK" SZ" YSIBOT" GME"





ODGFJKYSBMCa"AK" HBII"LG`K" QPFK" HK" DKIY" ISHKF" KMKFJT" ]BIIQ" BMWKQCBMJ" BM" CDK"
KMKFJT"KZZBOBKMOT"SZ"DSLKQ^"QODSSIQ"GME"DSQYBCGIQa"$ME"GHGT"ZFSL"DSLK^"HK"















































































































































































































































































































































































































m" 'DK"7SWKFMLKMC" BQ"OSLLBCCKE" CS"OSMQBEKFBMJ"SPF"OSMQCBCPCBSMGI"YSQBCBSM"YSQC"
8FK_BC^"YFSCKOCBMJ"SPF"EKLSOFGOT"GME"QGZKJPGFEBMJ"CDK"BMCKJFBCT"SZ"SPF"KIKOCBSMQa"

















m" &LYIKLKMCBMJ"LKGQPFKQ" FKfPBFBMJ"GM"GYYFSWKE" ZSFL"SZ"YDSCSJFGYDBO" &*"GC"G"
YSIIBMJ"QCGCBSM"BM"G"+\"YGFIBGLKMCGFT"KIKOCBSM"BM"7FKGC"8FBCGBM"GME"ISOGI"KIKOCBSM"
BM"0MJIGMEa"$MT"WSCKF"HDS"ESKQ"MSC"DGWK"GM"GYYFSWKE"ZSFL"SZ"&*"HBII"]K"G]IK"
CS" GYYIT^" ZFKK" SZ" ODGFJK^" ZSF" G" ISOGI" KIKOCSFGI" BEKMCBCT" ESOPLKMCa" @<SCKFQ" GFK"















































































































































































































BMCKFMGCBSMGI" FKIGCBSMQ^" CDFSPJD" YFKWKMCBMJ" ]STOSCCQ^" EBWKQCLKMC" SF" QGMOCBSMQ"
OGLYGBJMQ"GJGBMQC"ZSFKBJM"OSPMCFBKQ"GME"CDSQK"HDS"CFGEK"HBCD"CDKLa"
"
m" 'DBQ" HBII" OFKGCK" G" OSDKFKMC" GYYFSGOD" CS" ZSFKBJM" FKIGCBSMQ" ZFSL" GII" YP]IBO"



















QGMOCBSMQ" GME" ZSFKBJM" FKIGCBSMQa"'DBQ"HBII"]K" BM" CDK" ZSFL"SZ" YFKWKMCBMJ" YP]IBO"
BMQCBCPCBSMQ"OGFFTBMJ"SPC"BMEKYKMEKMC"]STOSCCQ"GME"QGMOCBSMQ"GJGBMQC"@BN"ZSFKBJM"





DGWK" ]KKM" BQQPKQ" SZ" ]SEBKQ" PQBMJ" YP]IBO" FKQSPFOK" CS" OGFFT" SPC" ]STOSCCQ^"
YPFQPBMJ"CDKBF"SHM"GJKMEG"]KTSME"+\"QGMOCBSMQa"
""
m" 'DK"LKGQPFKQ"HBII" OSWKF"YPFODGQBMJ^"YFSOPFKLKMC"GME" BMWKQCLKMC"EKOBQBSMQ"
HDBOD"PMEKFLBMK"OSDKQBSM"GME"BMCKJFGCBSMa"
""
m" -PFCDKF"EKCGBIQ"SM"CDK"K_CKMC"GME"GYYIBOGCBSM"SZ"CDK"YSIBOT"HBII"]K"YP]IBQDKE"BM"
EPK"OSPFQKa"
"
"
"
$!V3"
_3W$9N:76$
"
m" 'DK",G]BMKC")ZZBOK"DGQ"YP]IBQDKE"JPBEGMOK"GJGBMQC"QPOD"YFSOPFKLKMC"
]STOSCCQ"GME"CDK"CDKM"*KYGFCLKMC"ZSF",SLLPMBCBKQ"GME"9SOGI"7SWKFMLKMC"
DGQ"YFKWBSPQIT"BQQPKE"ISOGI"JSWKFMLKMC"YKMQBSM"JPBEGMOKa""
"
m" &C"BQ"G"ISMJUQCGMEBMJ"YFBMOBYIK"CDGC"CDKFK"LGT"]K"FKQCFBOCBSMQ"SM"CG_YGTKFU
ZPMEKE"YP]IBO"]SEBKQ"CDGC"ES"MSC"GYYIT"CS"YFBWGCK"]SEBKQh"ZSF"K_GLYIK^"YP]IBO"
]SEBKQ"OGMMSC"KMJGJK"BM"YGFCT"YSIBCBOGI"OGLYGBJMBMJa"
"
m" ,SMQKFWGCBWK"1GFCT".GMBZKQCS"1IKEJKl"nAK"HBII"]GM"YP]IBO"]SEBKQ"ZFSL"
BLYSQBMJ"CDKBF"SHM"EBFKOC"SF"BMEBFKOC"]STOSCCQ^"EBQBMWKQCLKMC"SF"QGMOCBSMQ"
OGLYGBJMQ"GJGBMQC"ZSFKBJM"OSPMCFBKQa"'DKQK"PMEKFLBMK"OSLLPMBCT"OSDKQBSMao"
"
"
"
$
"" "
$!V?"
A15@0L6P$+<2M356N71<5$):P323$O#[M35@17L03R$J1QQ$$
"
!P3$ML0M<63$<9$7P3$J1QQ$16$7<\$
$$
m" 0MQPFK"CDK"ABMEFPQD",SLYKMQGCBSM"2ODKLK"BQ"PMEKFYBMMKE"]T"CDK"
MKOKQQGFT"YGFIBGLKMCGFT"ZBMGMOBGI"GPCDSFBCTa"
""
!P3$2N15$C353917$<9$7P3$J1QQ$=<LQ@$C3\$
""
m" /KIYBMJ"CS"FBJDC"CDK"HFSMJQ"QPZZKFKE"]T"CDK"ABMEFPQD"JKMKFGCBSMa""
$$
!P3$2N15$3Q32357$<9$7P3$J1QQ$16\$
$$
m" 1FSWBEBMJ"ZBMGMOBGI"GPCDSFBCT"ZSF"CDK"ABMEFPQD",SLYKMQGCBSM"2ODKLK"HDBOD"
HGQ"IGPMODKE"]T"CDK"/SLK")ZZBOK"SM"V"$YFBI"#=!Ra"'DK"2ODKLK"YFSWBEKQ"
OSLYKMQGCBSM"ZSF"CDK"ABMEFPQD"JKMKFGCBSM"BM"FKOSJMBCBSM"SZ"EBZZBOPICBKQ"GFBQBMJ"
SPC"SZ"GM"BMG]BIBCT"CS"EKLSMQCFGCK"IGHZPI"QCGCPQa"
""
!30017<01NQ$3[7357$N5@$NMMQ1:N71<5$
""
m" 'DK"8BIIkQ"YFSWBQBSMQ"HSPIE"K_CKME"GME"GYYIT"CS"CDK"HDSIK"SZ"CDK"+\a"
&LLBJFGCBSM"GME"ZBQOGI^"KOSMSLBO"GME"LSMKCGFT"YSIBOT"GFK"FKQKFWKE"LGCCKFQa""
""
_3W$9N:76$
""
m" 'DK"/SLK")ZZBOK"IGPMODKE"CDK"ABMEFPQD",SLYKMQGCBSM"2ODKLK"SM"V"$YFBI"
#=!Ra"
"
m" 1GTLKMCQ"PMEKF"CDK"2ODKLK"GFK"OPFFKMCIT"LGEK"PQBMJ"OSLLSM"IGH"YSHKFQ^"
]PC"PMEKF"CDK"CKFLQ"SZ"CDK"!RV#",SMOSFEGC"HBCD"CDK"1P]IBO"$OOSPMCQ"
,SLLBCCKK^"CDKFK"BQ"G"OSMWKMCBSM"CDGC"1GFIBGLKMC"HBII"GIQS"JBWK"QYKOBZBO"
IKJBQIGCBWK"GPCDSFBCT"ZSF"MKH"K_YKMEBCPFK"QPOD"GQ"CDGC"PMEKF"CDK"2ODKLK^"
HDKFK"YGTLKMCQ"GFK"K_YKOCKE"CS"]K"LGEK"SWKF"G"YKFBSE"CDGC"BQ"LSFK"CDGM"CHS"
TKGFQa"
"
m" 'DK"8BII"OSWKFQ"G"CKODMBOGI"LGCCKFa"'DK"OSMCKMC"SZ"CDK"8BII"ESKQ"MSC"GICKF"CDK"
K_BQCBMJ"OSLYKMQGCBSM"QODKLK"SF"BCQ"SYKFGCBSMa""
"
m" &M"EKQBJMBMJ"CDK"QODKLK"CDK"7SWKFMLKMC"DGQ"JBWKM"EPK"FKJGFE"CS"KMQPFBMJ"BC"
BQ"ZGBF"GME"CDGC"LKL]KFQ"SZ"CDK"ABMEFPQD"JKMKFGCBSM"GFK"YFSYKFIT"
OSLYKMQGCKEa"
"
$!VX"
m" 'DK"/SLK")ZZBOK6Q"]GQKIBMK"KQCBLGCK"BQ"CDGC"CDK"2ODKLK"HBII"OSQC"]KCHKKM"
e!#="U"eV!="LBIIBSMa"'DBQ"KQCBLGCK"HBII"]K"FKWBKHKE"BM"IBJDC"SZ"CDK"SYKFGCBSM"SZ"
CDK"QODKLKa""
"
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" $
$!V:"
!P<2N6$+<<]$+<2M356N71<5$J1QQ$$
$
!P3$ML0M<63$<9$7P3$J1QQ$16$7<\$
$
!" 0MG]IK"CDK"7SWKFMLKMC"CS"GELBMBQCKF"G"OGYYKE"OSLYKMQGCBSM"QODKLK"CS"
QPYYSFC"OPQCSLKFQ"SZ"'DSLGQ",SS`"ZGOBMJ"CDK"LSQC"QKFBSPQ"DGFEQDBY"GQ"G"
FKQPIC"SZ"IBZKUODGMJBMJ"BMdPFBKQ^"BIIMKQQ"SF"ISQQ"SZ"IBZK"ZSF"HDBOD"+\U]GQKE"
'DSLGQ",SS`"OSLYGMBKQ"HSPIE"DGWK"]KKM"IBG]IKa"
"
!P3$2N15$C3539176$<9$7P3$J1QQ$=<LQ@$C3\$
$
!" 2PYYSFCBMJ"CDSQK"OPQCSLKFQ"SZ"'DSLGQ",SS`"ZGOBMJ"CDK"LSQC"QKFBSPQ"
DGFEQDBY"GQ"G"FKQPIC"SZ"IBZKUODGMJBMJ"BMdPFBKQ^"BIIMKQQ"SF"ISQQ"SZ"IBZK"CS"]K"G]IK"CS"
OIGBL"OSLYKMQGCBSM"CDFSPJD"CDK"QODKLKa"
"
!P3$2N15$3Q323576$<9$7P3$J1QQ$N03\$
$
!" 1FSWBEBMJ"CDK"IKJGI"]GQBQ"ZSF"LG`BMJ"YGTLKMCQ"CS"OIGBLGMCQ"PMEKF"CDK"QODKLKa"
"
!30017<01NQ$3[7357$N5@$NMMQ1:N71<5$
$
!" 'DK"8BIIkQ"YFSWBQBSMQ"HSPIE"K_CKME"GME"GYYIT"CS"CDK"HDSIK"SZ"CDK"+\a"-BQOGI^"
KOSMSLBO"GME"LSMKCGFT"YSIBOT"BQ"G"FKQKFWKE"LGCCKFa""
"
_3W$9N:76$
$
!" )M"#V"2KYCKL]KF"#=!R^"'DSLGQ",SS`"7FSPY"19,"GME"GQQSOBGCKE"OSLYGMBKQ"
KMCKFKE"BMCS"BMQSIWKMOT"YFSOKKEBMJQ"GME^"GQ"G"OSMQKfPKMOK"SZ"BCQ"IBfPBEGCBSM^"
'DSLGQ",SS`"BQ"PMIB`KIT"CS"LG`K"YGTLKMCQ"GJGBMQC"SPCQCGMEBMJ"
OSLYKMQGCBSM"GHGFEQ"ZSF"YKFQSMGI"BMdPFT"OIGBLQa"
"
!" )M"?"%SWKL]KF"#=!R"CDK"8PQBMKQQ"2KOFKCGFT"LGEK"G"QCGCKLKMC"BM"CDK"/SPQK"
SZ",SLLSMQ"OSMZBFLBMJ"CDK"7SWKFMLKMC6Q"OIKGF"OSLLBCLKMC"CS"QCKY"BM"CS"
YFSWBEK"QPYYSFC"ZSF"CDK"LSQC"QKFBSPQ"OIGBLQ"GME"CS"CG`K"QCKYQ"CS"YFKWKMC"CDBQ"
QBCPGCBSM"ZFSL"DGYYKMBMJ"GJGBMa"
"
87P30$23N6L036$
$
m" &M"GEEBCBSM"CS"CDBQ"IKJBQIGCBSM^"CDK"7SWKFMLKMC"HBII"OSMCBMPK"CS"YFSJFKQQ"
LKGQPFKQ"CS"]KCCKF"YFSCKOC"YGQQKMJKFQ"GME"CDK"BMCKFKQCQ"SZ"CDK"CG_YGTKF"BM"
ZPCPFK"OGQKQ"SZ"GBFIBMK"BMQSIWKMOTa"
"
$!V["
m" 'DBQ"HBII"BMOIPEK"LKGQPFKQ"CS"KMQPFK"CDGC"OSMQPLKFQ"GME"CDK"CG_YGTKF"ES"MSC"
ISQK"SPC"ZFSL"QBLBIGF"QBCPGCBSMQ"BM"CDK"ZPCPFK^"FKIGCBMJ"CS"SPCQCGMEBMJ"YKFQSMGI"
BMdPFT"OIGBLQ"BM"OSLYGMT"BMQSIWKMOTa""
"
m" -SIISHBMJ"CDK"OSIIGYQK"SZ".SMGFOD"$BFIBMKQ^"CDK"7SWKFMLKMC"IGPMODKE"CDK"
$BFIBMK"&MQSIWKMOT"(KWBKHa"'DBQ"FKWBKH^"GME"CDK"FKYGCFBGCBSM"SZ"'DSLGQ",SS`"
OPQCSLKFQ^"EKLSMQCFGCKE"CDK"MKKE"ZSF"FKZSFL"CS"LG`K"QPFK"CDK"BMEPQCFT"OGM"
JKC"YGQQKMJKFQ"DSLK"fPBO`IT"GME"KZZKOCBWKIT"BZ"GME"HDKM"GM"GBFIBMK"JSKQ"BMCS"
BMQSIWKMOTa"'DBQ"HBII"]GIGMOK"QCFSMJ"OSMQPLKF"YFSCKOCBSM"HBCD"CDK"BMCKFKQCQ"SZ"
CDK"CG_YGTKFa"
"
"
$ $
$!VR"
J10215>PN2$+<22<5=3NQ7P$IN236$J1QQ$$
""
!P3$ML0M<63$<9$7P3$J1QQ$16$7<\$
""
m" 1FSWBEK"G"QLGII"MPL]KF"SZ"CKLYSFGFT"LKGQPFKQ"KQQKMCBGI"CS"CDK"QPOOKQQZPI"
SYKFGCBSM"SZ"CDK"#=##",SLLSMHKGICD"7GLKQa"
""
!P3$2N15$C3539176$<9$7P3$J1QQ$=<LQ@$C3\$
""
m" .GMGJBMJ"YP]IBO"BMWKQCLKMC"BM"CDK"7GLKQ"GME"SZZQKCCBMJ"CDK"OSQCQ"CS"CDK"
CG_YGTKF"]T"YFSWBEBMJ"YFSCKOCBSMQ"ZSF"OSLLKFOBGI"FBJDCQa"
""
m" 0MQPFBMJ"CDGC"EPFBMJ"CDK"7GLKQ^"CFGMQYSFC"HSF`Q"KZZBOBKMCIT"ZSF"YKSYIK"IBWBMJ^"
HSF`BMJ"GME"WBQBCBMJ"8BFLBMJDGL"GME"CDK"AKQC".BEIGMEQa"
""
m" 0MQPFBMJ"CDGC"7GLKQ"CBO`KCQ"GFK"GOOKQQB]IK"GME"GZZSFEG]IK"]T"YFSDB]BCBMJ"CDK"
PMGPCDSFBQKE"FKQGIK"SZ"CBO`KCQa"
$$
!P3$2N15$3Q323576$<9$7P3$J1QQ$N03\$
""
m" 0MQPFBMJ"CDGC"ZBMGMOBGI"GQQBQCGMOK"JBWKM"CS"CDK"8BFLBMJDGL"#=##")FJGMBQBMJ"
,SLLBCCKK"OSMCBMPKQ"CS"OSLYIT"HBCD"QYKMEBMJ"FPIKQ"QKC"SPC"]T"CDK"'FKGQPFTa"
""
m" ,FKGCBMJ"G"OFBLBMGI"SZZKMOK"ZSF"CDK"PMGPCDSFBQKE"QGIK"SZ"7GLKQ"CBO`KCQa"
""
m" (KQCFBOCBMJ"PMGPCDSFBQKE"GEWKFCBQBMJ"GME"CFGEBMJ"BM"GME"GFSPME"7GLKQ"
ISOGCBSMQa"
""
m" ,FKGCBMJ"G"OBWBI"SZZKMOK"ZSF"PMGPCDSFBQKE"GQQSOBGCBSM"HBCD"CDK"7GLKQa"
""
m" 2KCCBMJ"G"QCGCPCSFT"]GQBQ"ZSF"CDK"7GLKQ"'FGMQYSFC"1IGM^"OFKGCBMJ"]KQYS`K"
CFGZZBO"FKJPIGCSFT"YSHKFQ"ZSF"7GLKQ"YPFYSQKQ"GME"YFSWBEBMJ"G"QGZKJPGFE"
YSHKF"ZSF"CDK"2KOFKCGFT"SZ"2CGCKa"
""
m" 0MQPFBMJ"CDGC"CDK")FJGMBQBMJ",SLLBCCKK"YFSWBEKQ"FKJPIGF"PYEGCKQ"SM"BCQ"
YFSJFKQQ"CSHGFEQ"EKIBWKFT"SZ"CDK"7GLKQa"
$$
!30017<01NQ$3[7357$N5@$NMMQ1:N71<5$
""
m" 'DK"8BII6Q"YFSWBQBSMQ"FKIGCBMJ"CS"CFGMQYSFC^"GEWKFCBQBMJ"GME"CFGEBMJ"HSPIE"K_CKME"
GME"GYYIT"CS"0MJIGME"SMITa"'DK"YFSWBQBSMQ"SM")FJGMBQBMJ",SLLBCCKK"ZBMGMOBGI"
GQQBQCGMOK"GME"FKYSFCBMJ^"PMGPCDSFBQKE"GQQSOBGCBSM"GME"CBO`KCBMJ"HSPIE"K_CKME"
GME"GYYIT"CS"CDK"HDSIK"SZ"CDK"+\^"GME"ZSF"CBO`KCBMJ^"GIQS"CS"GOCBWBCT"SWKFQKGQ"]T"
+\"YKFQSMQa"
$!3="
""
_3W$9N:76$
""
m" 'DK"8BFLBMJDGL"#=##",SLLSMHKGICD"7GLKQ"HBII"]K"CDK"]BJJKQC"QYSFCBMJ"
KWKMC"KWKF"DKIE"BM"CDK"OBCT^"ZKGCPFBMJ"CDSPQGMEQ"SZ"HSFIEUOIGQQ"GCDIKCKQ"GME"
SWKF"G"LBIIBSM"QYKOCGCSFQa"ABCD"GM"KQCBLGCKE"'<"GPEBKMOK"SZ"!a?"]BIIBSM^"CDK"
7GLKQ"HBII"QDSHOGQK"8BFLBMJDGL^"CDK"AKQC".BEIGMEQ"GME"CDK"KMCBFK"OSPMCFT"
CS"CDK"FKQC"SZ"CDK"HSFIE"GQ"G"YIGOK"CS"IBWK^"HSF`^"QCPET"GME"ES"]PQBMKQQa"
""
m" 'DK"7SWKFMLKMC"GME"ISOGI"YGFCMKFQ"GFK"BMWKQCBMJ"e::["LBIIBSM"BMCS"CDK"OBCT"GME"
FKJBSM"CS"QCGJK"CDK"7GLKQa"&M"GEEBCBSM^"CDK"1KFFT"8GFF",SLLSMHKGICD"7GLKQ"
<BIIGJK"EKWKISYLKMC"HBII"]K"QPYYSFCKE"]T"G"ZPFCDKF"e!X?"LBIIBSM"SZ"
7SWKFMLKMC"ZPMEBMJa"
""
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